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El Diario se tuve gratuitamente
los subscriptores da la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Diario, Se admiten subscripciones al Diario
tienen carácter preceptivo al precio de 8 pesetas ab raeen.
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Personal.
Destino al A. de N. D. C. Tejera.—Relativa á Id. del íd. D. R. Fossi. –Concede re
tiro al músico de 1.4 Z. León.—Desestima instancia del corneta T. Baldunqui
lio.—Fijaantigueciad ensus empleos á los auxiliares 1.° D. N. Carreras, '2.° D.
E. Rodríguez, 3.° D. J. Amato y Esbte. de 1.4 D. M. Argiielles.—Declara inutil
al marinero de 2.4 F. Cachaza.
Marina Mercante.
Relativa al modelo de 'Diario de Navegación» de D. E. Rivalta.—Asigna señal
distintiva al vapor 4The Lancer».—Idem id. al íd. «Cataluña:.
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Intendencia.
Desestima instancia del primer médico D. J. Sarriá.—Concede grón, de cargo al
2.° Contre. D. A. Torrente.—Relativa á grones. de cargos.
Asuntos generales.
Aprueba entrega de mando del «Río de la Plata».—Relativa al Rglto. de la Es
cuela de Aprendices marineros.—Recompensa al maestro mayor D. J. Futter.




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Cayetano
Tejera y López que ha cumplido dos años en su ac
tual destino, cese en el mismo y quede agregado á la
Estación torpedista de Nlahón.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento deCarta
gena.
.........~11111111110011111■.
Exorno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departa
mento de Cádiz, haya nombrado para desempehar
interinamente el destino de Ayudante de la Coman
dancia de Marina del expresado punto, al alférez de
navío D. Ramón Fossi yGutiérrez.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14




Sr. Director del Personal.
■sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder el retiro para Madrid, al músico de 1.*
clase de Inb.ntería de Marina, licenciado, Zoilo León
Expósito; disponiendo cause baja en dicho Cuerpo
por pase á situación de retirado y para desde 30 de
Abril del corriente año, toda vez que desde 1." de
Mayo siguiente ha de percibir el haber de retiro de
treinta pesetas mensuales, que le señaló el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en acordada de 29 de
Julio último (D. (1 núm. 156, pág. 915).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.





Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E , con escrito núm. 1.555, de 4 del mes actual,
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promovida por el corneta de Infantería de Marina
Tomás Baldunquillo Sampol, perteneciente á. la 1.'
compañía del primer batallón del tercer regimiento,
en solicitud de que se le conceda la rescisión del com
promiso de reenganche que se halla sirviendo:
s.•. el Rey (q. D. g.)—teniendo en cuenta lo in
formado por V. E. y lo propuesto por la Inspección
General del citado Cuerpo—se ha servido desestimar
dicha petición conforme á lo prevenido en las Reales
órdenes de Guerra de 24 de Diciembre de 1897 y 31
de Octubre de 1902, aplicables en Marina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid




Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección—se ha servido
disponer, que la antigüedad que corresponde en sus
empleos al auxiliar primero de oficinas D. Nicolás
Carreras Mera, auxiliar segundo D. Enrique Rodrí
guez Gómez auxiliar tercero D. José Amato García
y escribiente de primera D. Manuel Argüelles Ríos,
promovidos á estos empleos por Real orden de 31 del
pasado (D. O. 167) es la de 24 del mismo, día siguien
te á la defunción del causante.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo á V. E. para su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MARINERIA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido
como resultado de la dic_Trepancia de los médicos
que reconocieron lal marinero de 2. Francisco Ca
chaza Faraldo, en junta general celebrada en los
días 20 de Mayo y 20 de Julio últimos, de que dá
cuento el Capitán General del Departamento de Fe
rrol en sus cartas oficiales núms. 964 y 1.317 y de
cuyo contenido así como de la radiografía núm. i que
acompaña, obtenida estando en flexión completa la
mano izquierda del reconocido, se deduce y ve de una
manera clara y terminante que ha perdido el uso de
las falanges 2ia y 3.del dedo medio y el de la 3.a por
lo menos del dedo anular de dicha mano:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección General de Sanidad—se ha
servido disponer se declare inútil para el servicio al
marinero de 2.* clase Francisco Cachaza Faraldo,
por hallarse comprendido en la clase 1.a, orden 9•",
núm. 110 del cuadro de exenciones vigentes para
la niarineria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. mugjlos arios.
iyyMadrid 14 de Agosto de 1907.
JOSE FERFtA.NDIZ
-Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
•-•
MARINA MELICANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por D. F. Rivalta, en súplica de que se declare
reglamentario el modelo de Diario de Navegación que
acompaña: Teniendo en cuenta que la Real orden de
18 'de Octubre de 1901 (B. O núm. 120, página 1.031)
e..pecifica las condiciones que debe reunir el Diario de
Navegación; y la de 2 de Abril de 1903 (B. O. núm. 43,
página 422), al declarar reglamentario el modelo
presentado por el teniente de navío I). Jesús Lago de
Lanzós, dispone que los capitanes y pilotos pueden
elegir entre estos, el presentado por D. Amando Pon
tes y los que en lo sucesivo se declaren reglamentarios:
5. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha dignado disponer se
hagan extensivos al modelo Rivalta los beneficios
de la citada Real orden de 2 de Abril de 1904. _
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.




Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Señores . . . .
--■11111411>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g. ) se ha servido dis
poner que al vapor de la matrícula de Villagarcía
The Lancer, propiedad de D. Manuel Ferrer y don
Enrique del Río Ferrer, se le asigne la señal distinti
va J. S. 13. D.
Lo que de Real orden, cnmunicada por el Sr. Mi
nistro del Marina, expreso á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien to Dios guarde á V. E. muchos años
disponer se asigne la señal distintiva 11. G. D. C. al Agosto de 1907.
vapor de la inscripción marítima de Barcelona, Ca
taluña, propiedad de la sociedad de vapores remol
cadores.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Diosguarde á V. E. muchos Excmo. Sr : En consideración á que las llamadas
años. Madrid 12 de Agosto de 1907.
Madrid 9 de
Josl 141ERRAN DIZ
Sr. Intendente General de Marina.






Sr. Director General de la Marina mercante.





SUELDOS, HABERES Y GRATiFICACIONES
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
primer médico de la Armada D. Juan de Sarriá y
García, solicita que con arreglo á lo dispuesto por
Real orden de 11 de Noviembre de 1873, se le abone
la indemnización de embarco de tres mil pesetas
anuales por desempeñar las funciones de médico ma
yor de la División naval de Instrucción:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
solicitado, por carecer el expresado servicio de la ne
cesaria dotación en presupuesto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios





Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que el
alférez de navío graduado, 2.° contramaestre de la
Armada, D. Antonio Torrente y Otero, solicita que
se le abone la gratificación correspondiente como en
cargado del depósito de carbón constituído en Mahón:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido ac
ceder á lo que solicita el recurrente, por hallarse
comprendido en lo que previene la Real orden de 13
de Septiembre de 1886; más teniendo en cuenta que
en el vigente presupuesto no se consigna el crédito
necesario para esta atención, deberá prncederse paraefertuar el abono y en analogía con lo resuelto porReal orden de 26 de Diciembre último, como disponeel art. 21 de la Ley de 29 de Diciembre de 1903.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
11 gratificaciones de cargo que en los buques y otros
destinos vienen abonándose á determinados indivi
duos de la Armada, tienen por objeto remunerar en
algún modo el aumento de trabajo y principalmente
compensar la responsabilidad que entraña la custodia
de los pertrechos que se confían al cuidado de aque
llos, por lo que es lógico y equitativo que tal remune
ración sea, en su cuantía, proporcionada á la entidad
é importancia de los pertrechos y materiales afectos
á cada servicio. Resultando; que por lo que se refiere
á los contramaestres y condestables embarcadas, los
emolumentos que por tal concepto se les abonan están
en relación con la clase de los buques respectivos,
hallándose establecida una escala que, empezando
por la cantidad de noventa pesetas mensuales para
los cargos en los buques de 1.'1, es, de treinta pat a /os
de 2.a, neinte para los de 3.' y quince en los buques
de fuerza sutil y embarcaciones de escaso porte; pero
que este principio general que lógica y equitativa
mente asigna más importante retribución á los mayo
res cuidados y responsabilidad, deja de tener aplica
ción cuando los cargos del condestable y contramaes
tre en los buques menores están confiados á artilleros
y cabos de alar ú otros individuos de marinería, pues
entonces disfrutan estos, como gratificación, el doble
sueldo de su clase, o sean cuarenta y treinta y do»
pesetas cincuenta céntimos mensuales respectivaimen
te, si se trata de artilleros ó cabos de mar de 1.' clase,
es decir, más del doble y hasta cerca del triplo de los
emolumentos asignados á los primeros, sin que por
concepto alguno estén sujetos á deberes más penosos
ó responsabilidades más importantes, y siendo con
veniente aplicar el principio apuntado, en lo que sea
posible, en toda su integridad, evitando la anómala
desproporción señalada que llega hasta retribuir con
mayor gratificación á un artillero ó cabo de mar con
el cargo en un buque de fuerza sutil que al contra
maestre ó condestable que tenga el de su clase en uno
de segunda:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa intendencia General—se ha servido
modificar las disposiciones que asignan á los indivi
duos de marinería, en los casos de que se trata, el
doble sueldo de su clase y resolver, como medida de
generalidad, que cuando los mismos tengan á su car
go los del contramaestre ó condestable disfrutarán la
gratificación señalada para éstos según el buque en
que sirvan, esto es, la de quince pesetas en los defuerza sutil y otras embarcaciones Pequeñas, y las de
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veinte, treinta y noventa pesetas si por cualquier cir
cunstancia tuviesen los mismos cargos en buques de
31' 2e y t .° clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid
9 de Agosto de 1907.
JOSE FERRA NDIZ





Visto el expediente cursado á este Ministerio por
el Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, con motivo de la entrega de mando del crucero
Río de la Plata hecha por el capitán de fragata clon
Diego Carlier y Velázquez, al de igual empleo don
Juan Bgutista Aguilar, Marqués de Ylontefuerte:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar la
referida entrega de mando.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro del Ramo, digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.




Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Director del Material.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la memoria re
dactada por el comandante de la Villa de Bilbao curn
pliendo la Real orden de 24 de Abril último, propo
niendo reformas en el Reglamento de la Escuela de
Aprendices marineros:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por ese Centro Consultivo y teniendo en cuenta
el poco tiempo que lleva en práctica el actual Regla
mento y por lo tanto que no se puede decir haya sido
aun contrastado por la experiencia--se ha servido dis
poner que no se haga modificación alguna en el mis
mo, hasta que dentro de un par de años y en vista
de los datos que las nuevas _memorias anuales vayan
proporcionando, se vea si se cree conveniente intro
ducir las modificaciones que una mayor experiencia
haya mostrado como necesarias.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que
para que la experiencia del Reglamento sea real y
verdadera, debe ampliarse este, en todas su partes,
algunas hoy todavía no cumplidas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
!
1
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
RECOMPENSAS
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado conceder la
cruz de 1." clase de la Orden del Mérito naval con
distintivo blanco, de las designadas para premiar
servicios especiales, al maestro mayor de maquinaria
D. José Fuster, como consecuencia de lapropuesta
hecha á su favor por el Capitán General del Departa
mento de Cartagena en 15 de Julio último, y de
acuerdo con lo propuesto por el Centro Consultivo.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 6 de Agosto de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Visto el expediente incoado en esa Subdirección
por consecuencia de propuesta de recompensa for
mulada por la Intendencia General de este Ministerio
á favor del Escribiente temporero con destino en la
misma D. José Eady:
S. M. el Rey (g. D. g.) teniendo en cuenta la esfera
de acción que por reglamento y en la práctica tie
nen los Escribientes temporeros, así como el méritó
que para obtener una recompensa ostensible, para
la que se le proponia, estatuye el Reglamento de la
Orden de Mérito naval, no estima suficiente lo expues
to para concederle el ingreso en la ;referida Orden,
pues si bien no cabe dudar lo meritorio de dichos
servicios, la propia satisfacción de ser reconocidos
como tales es bastante recompensa y servirá de es
timulo al temporero Eady, para que en cuantas oca
ciones se le presenten siga igual r,onducta.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiQn -
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid El de Agosto de 1907.
J'OSE FERRA.NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntosgenerales.
Sr Intendente General de este Ministerio.
Imp. dellkálnisterlo de Marino..
